



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
Nomor: 39 Tahun 2019 
TENTANG: 
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI 
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 







DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
1. Bahwa dalam rangka rnernperlancar pelaksanaan kegiatan 
penyusunan skripsi Fakultas Syariah, maka dipandang perlu 
menetapkan Judul dan Pernbirnbing Skripsi; 
2. Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran 
keputasan ini dipandang layak untuk dilanjutkan sebagai 
skripsi; 
3. Bahwa nama-nama yang tercanturn dalam lampiran Keputusan 
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas 
pembimbingan skripsi. 
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember rnenjadi Institut 
Agama Islam Negeri Jernber; 
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jernber; 
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II / 3/ 16679 tentang 
Pengangkatan Rektor IAIN Jember masajabatan 2019-2023; 
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: 
8-248/ In.20/ KP.07.6/ 04/ 2019 tanggal 18 April 2019 tentang 
Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan 
Wakil Direktur IAIN Jember Masa Jabatan 2019 - 2023. 
8. Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember Nomor 36 
Tahun 2019 Tentang Tim Penetapan Judul dan Pembimbing 
Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember. 
Hasil Rapat Tim Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi 
Fakultas Syariah IAIN Jember Tanggal 12 Sepetember 2019 
Memutuskan: 
Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran 
keputusan ini dinyatakan sah untuk dilanjutkan sebagai skripsi; 
Menunjuk dan mengangkat saudara-saudara yang namanya 
tercantum daiam lampiran keputusan ini sebagai dosen 




Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester yaitu semester ganjil 
TA 2019 /2020 dan semester genap TA 2019-2020 dengan ketentuan 
segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalain penetapan ini. 
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada 
DIPAIAIN JemberTahun Anggaran 2019; 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan 
diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. 
:Jember 
: 27 September 2019 
- - ---· ----- ----
Hukum i Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retrebusi oleh 
10. tifuly Alfin Inayah S20162061 Ekonomi pedagang Kaki Lima diJalan Jawa Kab. Jember (studi Dr. H. Ahmad 
; Syariah penerapan psi 8 huruf e Perda kab jember no. 6 Tahun Junaidi, S.Pd., M.Ag 
I ·-. ---- -~-008 tentang Pedagang Kaki Lima) -- ... ·------ ··---
Polemik Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi 
-------
Hukum 
11. ' ainiluddin S20162042 Ekonomi 
Eletronik Melalui Media Sosial di Desa Patemon Kee. Dr. Sri Lumatus 
' I Syariah Bungatan Kab. Situbondo Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 8a'Adah, M.H.I 
' 
- - . J -- 2008 dan UU No. 8 Tahun 1999. 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Hak Konsumen Pada 
-
Hukum 
12. M~i;anto 820152021 Ekonomi Produk Home Industri yang Tidak Mencantumkan Mahmudah, 8.Ag., 
8yariah Tanggal Kadaluarsa di Desa Curah Bamban Kee. Tanggul M.E.I 
KabJember - ----·-- -· ---
Peranan 8erikat Pekerja dalam Perlundungan Hak-Hak 
-
Hukum 
3. < ii;Pmatul Lailiyah S20152032 Ekonomi Pekerja Perempuan dalam UU nomor 13 Tahun 2003 Inayatul Anisah, 
: 
8yariah Tentang Ketenagakerjaan di Gudang Tembau 
S.Ag, M.Hum. 
Kemunine:sari Jenaaawah Jember 
-· 
; Hukum Perlindungan Hukum Bagi penerima Pinjaman Uang 
4. i .~ iti1Umi Sartika 820152015 Ekonomi secara Online menurut UU Nomor 21 Tahun 211 tentang Prof. Dr. H. Miftah 
I 8variah Otoritas Jasa Keuangan Arifin, M.Ag ----·· 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk 
Hukum AMOK Tanpa Izin Edar di Depot Air Minum Wilayah 
5. .1: ~an Hatta 82016265 Ekonomi Jember Perspektif UU nomor 8 Tahun 1999 ttg 
Prof. Dr. H. Miftah 
Syariah Perlindungan Konsumen Arifin, M.Ag 
6. .II lft Kosim Abdulloh 820161050 Hukum Disabilitas Sebagai Alasan Pereeraian Menu rut 
Keluarga Pandan"an lbnu Oovvim dan Al-Ghazali Dr. H. Pujiono, M.Ag ----- ... 
7. .~ilfa.yatul Jazilah 083131070 Hukum Status Kewarisan Anak Hasil Program Bayi Tabung Dr. H. Rafid Abbas, 
-·· ·-. 
_ Keluarga_ IPersnektif Hukum Positif dan Hukum Islam MA. L/ 
Perkawinan Ayah dengan Rhabihah Perspektif UU No. 1 
Hukum 8. .Faailatus 8holehah 820161047 Tahun 1974 dan Fiqih Munakahat (Studi Kasus Desa Abdul Jabar, S.H., Keluarga 8umberduren Kabupaten Jember) M.H. 
1 
-···-- ----
9. MiMtamad Fuadun 820161051 Hukum 
Keabsahan Wali Nikah Difabel dengan Bantuari Teknologi 
'f'ldia Keluarga Perspektif KHI dan Hukum Islam (Kajian Fiqih Abdul Wahab, M.H.I Disabilitasl - ----- -
Jual Bell Roti Kering Home Industri Tanpa Lebel 
Hukum perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan 
.Mila'.ti Widianingsih S20162032 Ekonomi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (8tudi Kasus di Inayatul Anisah, 
I Syariah Kelurahan Kaliwates kee. Kaliwates Kab Jember ) 8.Ag, M.Hum. 
~ . ·-"'-"--.-------
21. I fmron Sadewo S20162026 
, 22. I Khusnul Khotimah S20162051 
Hukum Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Prof. Dr. 
Ekonomi Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu (Studi Muhammad Noor 
Syariah Kasus diDesa H ·omul o Kee. Silo kec. Kab. Jember Harisudin, M.Fil.I 
Hukum Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Gaduh perspektif Prof. Dr. 
Ekonomi Fiqh Muamalah didusun Karangharjo Desa Curah Takir Muhammad Noor 
Svariah Kee. Temoureio kab. Jember Harisudin, M.Fil.1 
~d NOOrf+.arisudin ~ 
~'Y" r 
